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UN ESEMPIO DI UTILIZZAZIONE DELLA TRADUZIONE NELLA DIDATTI-
CA PELLA LINGUA SPAGNOLA PER ITALOFONI 
Pina ROSA PIRAS 
Universitá di Roma 
A partiré dall'anno accademico 1981-82, l'Istituto di 
Lingue e letterature Ispaniche, (.oggi Dipartimento di Lette 
rature Compárate)dell'Universitá di Roma "La Sapienza", ha 
organizzato la propria attivitá didattica immettendo nella 
progettazione obiettivi differenziati. Ha cioé distinto g'li 
studenti in coloro che intendono sostenere uno o due esami 
di Lingua e Letteratura Spagnola (annualisti e biennalisti) 
e coloro che intendono sostenerne tre o quattro (trennalis-
ti e quadriennalisti ossia specialisti). 
Tenendo contó di tale distinzione questo materiale va 
inserito in un quadro genérale per cui la programmazione 
della didattica della lingua dovrebbe essere scandito da 
alcune sequenze essenziali. II primo atto é la ricognizione 
dei prerequisiti posseduti dagli studenti: padronanza della 
lingua italiana e coscienza dei sui vari registri, possesso 
di adeguati strumenti di analisi testuale, retroterra di 
conoscenze culturali, curriculari e non, che siano funzio-
nalmente utilizzabili nello studio della storia della lin-
gua e della letteratura spagnola. 
In questo quadro le capacita vertologiche si sviluppano 
attraverso processi che vanno dalla fase iniziale della com 
prensione a quella piü complessa della traduzione; il che 
implica il corretto uso di düe sistemi linguistici. Tradu-
rre significa saper dimostrare ad un tempo il sensi della 
continuitá e dell'alteritá; dunque momento cognitivo e teó-
rico di grande portata e signifícate 
Abbandonando il criterio "nozionale" in favore di que-
11o logico-relazionale, la rilevazione e il rinforzo delle 
capacita vertologiche deglo studenti consentono la fissazio 
ne dell'obbiettivo termínale che si limita alia capacita 
di comprensione e di interpretazione. 
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II materiale che segué é infatti diretto verso: 
a) studenti non specialisti che devono sostenere il II esa 
me di lingua spagnola. (Si tratta di studenti provenien 
ti da diversi corsi di laurea della Facoltá. In partico 
lare per il II esame un'alta percentuale é costituita 
da studenti del corso di laurea in Lingue e letterature 
straniere, che hanno nel loro piano di studi altre due 
lingue, una quadriennale e una triennale). 
b) studenti che hanno giá superato il I esame di Lingua 
e letteratura spagnola e che quindi sonó per lo meno 
a conoscenza di elementi grammaticali e sintattici qua-
li: 
Verbi regolari e irregolari (Modi e Tempi) - Sostantivo-
Aggettivo - Pronome - Articolo - Preposizione - Con-
giunzione - Avverbio. 
c) Studenti non frequentanti di cui ai punti a-b 
2) In particolare questo materiale é stato preparato 
per aiutare gli studenti non frequentanti ad afrontare pro-
blemi legati alia preparazione della prova d'esame di tradu 
zione. 
Questo materiale non intende comunque por si né come 
manualetto per la traduzione né sostituirsi alia vasta bi-
bliografía sull.' argomento. Gli studenti dovranno utilizzar-
lo contestualmente ai due testi qui indicati: 
per un supporto di tipo storico informativo genérale, 
G. Mounin, Teoría e storia della Traduzione, PBE Einau-
di, Torino, 1965. 
per il chiarimento della terminología impiegata, A. Ma£ 
chese, Dizionario di retorica e di stilistica, Mondado-
ri, Milano, 19?8- """ 
In cosa consiste la prova d'esame: sará richiesta una 
prova scritta di traduzione dallo spágnolo (L2) in italiano 
(L1) di un testo di difficoltá media: un articolo di gior-
nale o un brano di saggistica contemporánea. 
Gli strumenti che dovranno essere utilizzati sonó i due 
dizionari monolingue (quello spágnolo e quello italiano) 
e il dizionario bilingüe, che saránno messi a dísposizione 
degli studenti. 
Una volta superata la prova scritta, e prima di affron-
tare la parte letteraria dell'esame, sará richiesta una pro 
va órale che consisterá in una discussione di carattere ge-
nerale su problemi legati alia pratica della traduzione. 
Riteniamo utile precisare che tale prova, e il tipo di 
preparazione che presuppbne, é il risultato di una scelta 
di fondo operata nella impostazione dei programmi di lingua 
per non specialisti che chiede agli studenti il raggiungi-
mento della abilitá di comprensione e della pratica di tra-
duzione. (Non il raggiungimento della competenza linguisti-
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ca nelle quattro abilitá: comprensione lingua órale, produ-
zione lingua órale, comprensione lingua scritta e produzio-
ne lingua scritta). 
La traduzione non é stata vista come strumento fi-
nalizzato aTi'apprendimento della lingua, na come 
approfondimento e utilizzazione della raggiunta 
abilitá di comprensione del testo scritto. 
La traduzione inoltre é stata scelta perché nel metiere 
a confronto due sistemi linguistici, consente una presa di 
coscienza critica su: 
autonomia e diversitá dei due sistemi, non solo sotto 
gli aspetti formali (lessicali, morfosintattici, ecc.) 
ma anche e soprattutto per quel che si riferisce alia 
percezione del mondo che ciascuna lingua riflette e es-
prime ; 
lingua materna: tradurre comporta infatti la riformula-
zione del testo L2 nella lingua 1 (materna), ció mette 
in discussione e perianto sviluppa la conoscenza della 
L1 e costringe a indagare sul funzionamento di essa; 
funzionamento della lingua in genérale come contributo 
alia formazione di una coscienza lingüistica. 
La prova d'esame non sará quindi un momento di accerta-
mento del grado di conoscenza della Lingua 2 (spagnolo), 
ma un momento di accertamento di una raggiunta capacita di 
tradurre; il che vuol diré saper dimostrare di aver preso 
coscienza dei problemi che l'operazione del tradurre compor 
ta. 
UNA PRATICA DELLA TRADUZIONE 
Aspetti teorici 
Le discipline coinvolte nella problemática legata alia 
traduzione sonó varié, ma é soprattutto il punto di vista 
della lingüistica che va tenuto presente: 
"La traduzione non é mai un'operazione únicamente né 
totalmente lingüistica, ma é prima di tutto e sempre 
un*operazione lingüistica" (cfr. Mounin pag. 74; vedi 
Márchese, voce lingüistica; 
L'operazione del tradurre costringe infatti a una conti. 
nua verifica di concetti teorici sul funzionamento del lin-
guaggio, dei quali riteniamo si debba avere almeno coscien-
za, a partiré da "arbitrarietá del segno" 
"Nella teoria saussüriana 1'arbitrarietá é il carattere 
del rapporto fra significante e significato. Le lingue 
sonó arbitrarie in quanto sonó convenzioni codifícate 
dai membri di una societá che le utilizzano a fini comu 
nicativi" (cfr. Márchese, voce "arbitrarietá", completa 
poi 1'informazione alie voci "segno", "significante", 
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"significato"). 
- Suggerimenti operativi 
La traduzione comporta l'abilitá di rendere 
tutti i valor! significativi di un testo scritto 
in L2 (nel nostro caso, spagnolo) in un testo 
scritto in L1 (italiano), in altri termini il 
compito della traduzione é quello di comunicare 
quel che "sta" nel testo da tradurre. 
Per giungere a questo risultato é necessario rispettare 
alcune fási: 
1) Comprensione del testo: 
dovrá consistere in un'analisi esauriente e 
sistemática del testo all'interno del sistema %2 
Giacché ci rifacciamo alia teoria per la quale il signi. 
ficato delle singóle parole -il valore del segno, (vedi an-
cora Márchese, voce "segno")- dipende dal loro rapporto con 
le altre parole della frase (vedi Márchese, voce "assi del 
linguaggio"), l'operazione di comprensione si articola 
attraverso i passaggi seguenti: 
a) lettura atienta del testo. 
b) riconoscimento dei tratti morfologici e sintattici che 
permettono 3T identificare le categorie grammaticali 
delle parole, le funzioni logiche delle frasi e le reía 
zioni sintattiche che intercórrono fra esse (il ri-eo-
noscere implica che la conoscenza sia giá poss5B"uta, 
vedi qui pag.1 al punto b). 
c
* decodifica: ulteriore, sistemático approfondiménto dei 
valori significativi del testo in L2. 
Ognuna delle parole portatrici di significato (e cioé 
nomi, verbi ecc.) va vista nella gamma dei suoi possibi_ 
li usi linguistici, attraverso lo strumento del vocabu-
lario monolingue (spagnolo), strumento che piü di altri 
ci puó indicare il significato delle parole nella L2. 
I possibili usi (o le varianti) devono essere mantenuti 
presenti fino a che il contesto non abbia chiarito qua-
le degli usi funzioni. I singo!! elementi di una frase, 
infatti, non sonó portatori di alcun significato stabi-
le. E"1 dunque errore teórico interpretare, isolandoii, 
i singoli elementi che invece vanno visti nel loro con-
testo lingüístico. 
Riassumendo: 
- E' nella lógica della L2 che il significato va prima 
di tutto chiarito (uso del monolingue che non serve a 
tradurre ma a comprendere). 
- E* nel sistema L2 che questa prima fase va compiuta sen 
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za mai passare alia traduzione vera e propria. (L'even-
tuale necessitá di ricorrere al vocabolario bilingüe 
puó essere giustificata da una totale incomprensione). 
Ancora nel testo in L2 vanno individuati il sottocodice e 
il registro: 
usi specifici della lingua (vedi Márchese, yoci "sotto-
codice" e "registro"). 
Dopo aver chiarito questi due aspetti si puó passare alia 
seconda fase: 
2) Ricodifica del testo: 
dovrá consistere in un momento attivo di costruzione 
del nuovo testó nella L1 (italiano). Le operazioni com-
piute in L2 devono essere viste in funzione della resa 
nella L1. 
E' quindi fundaméntale conoscere le rególe di funziona-
mento della propria lingua. 
Nel formulare la traduzione bisogna tener presenti alcuni 
punti: 
a) Si devono individuare nella L1 il sottocodice e 11 re-
gistro corrispettivi a quelli giá individuati nella L2 
a tenerli presenti como punto di riferimento (ad es., 
se di un articolo di giornale si tratta, é in base ai 
sottocodici e ai registri linguistici usati nei giorna-
li italiani che bisognerá ricodificare il testo). Ogni 
lingua, infatti, comprende molte "lingue" (sottocodici, 
registri, varianti regionali, dialetti), tutte di pari 
valore dal punto di vista scientifico e tutte prima o 
poi coinvolte dall'operazione del tradurre. 
b) Si deve tradurre "tutto" il testo. Ció vuol diré rispe-
ttare e poi cercare di riprodurre tutti i valori signi-
ficativi del testo origínale di partenza. La corretta 
soluzione andrá pero pensata nella lingua di arrivo. 
c) COSÍ come non si deve intendere il significato di cias-
cuna parola isolatamente (vedi qui pag. 7), alio stesso 
modo non si traduce "parola per parola" (vedi Mounin, 
cit. pag. 77-80). 
d) In questa fase si puó ricorrere al vocabolario bilingüe 
che puó serviré per richiamaré alia memoria termini ita 
liani che sul momento non vengono in mente o per richia 
mare l'área sinonímica. 
e) Si deve ricorrere al monolingue italiano, fondamentale 
per fornire la gamma degli usi possibili (varianti) fra 
i quali poi verrá fatta la scelta definitiva. 
f) In alcuni casi si deve procederé per approssimazioni. 
La soluzioni provvisorie una volta inserite nel testo 
cominciano a "funzionare" e quindi sará necessario las-
ciare in sospeso tutti i punti incerti che poi andranno 
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r i v i s t i e s u p e r a t i ne l c o n t e s t o g e n é r a l e . 
MATERIALI ESEMPLIFICATIVI 
Prisa d i da ré a l cun i esempi d i t r a d u z i o n e , é u t i l e r i -
cordare che l e due l i n g u e , i t a l i a n a e spagnola , sonó 
l ingue p a r e n t i e che presentano zone di s i m i l a r i t á , piü 
o meno marca ta , s i a a l i v e l l o s i n t a t t i c o s i a l e s s i c a l e . 
Se ques to comporta una c e r t a f a c i l i t a d i comprensione 
g e n é r a l e , induce pero a p o s s i b i l i t á d i i n e s a t t e z z e ad 
e r r o r i , dovut i a deduzioni a f f r e t í a t e e a l i a f o r t e i n -
t e r f e r e n z a d e l l a l ingua i t a l i a n a . 
- Diamo qui di seguito un ar t ico lo di giornale e un esem-
pio di traduzione preceduto da note. 
- Le note hanno lo scopo d i e s e m p l i f i c a r e so lo a l c u n i f ra 
g l i innumerevoli c a s i che possono p r e s e n t a r e d i f f i c o l t á 
i n tina t r aduz ione d a l l o spagnolo in i t a l i a n o . Ció n e l l ' 
i m p o s s i b i l i t á d i f o r n i r e una t i p o l o g i a r a g i o n a t a e s i s -
t emá t i ca d i o s se rvaz ion i g rammat ica l i , s i r t t a t t i c h e e 
l e s s i c a l i . 
Questo primo esempio é un a r t i c o l o d i c ronaca , t r a t t o 
d a l quo t id i ano madri leño "El P a í s " d i mar ted i 13 o t t o -
b re 1981 . 
4 NlSOS Y UN PROFESOR, MUERTOS AL VOLCAR 
UN AUTOBÚS EN CÓRDOBA 
Cuatro n iños , y un profesor fa l l ec ie ron y var ios resu l ta ron h e r i -
dos de gravedad, a l volcar anoche un autocar escolar que regresaba de 
excursión de l a s i e r r a de Córdoba. Según l a s primeras informaciones, 
e l autocar se s a l i ó de l a ca r r e t e r a cuando bajaba una pendiente, y dio 
va r i a s v u e l t a s , has ta detenerse en e l fondo de un barranco de veinte 
metros. Se cree que e l accidente se produjo por una aver ía en los f r e -
nos del autocar , que bajaba una pendiente de un 14% de desnivel y per -
d ió e l con t ro l . El accidente ocurr ió pasadas l a s 19,30 horas, en la ca 
r r e t e r a de Santo Domingo, a unos s i e t e kilómetros de l a c a p i t a l . 
En e l autocar s i n i e s t r o viajaban se ten ta años, de edades comprenda 
das en t r e lo s diez y los catorce años, alumnos del colegio de los pa-
dres t r i n i t a r i o s de Córdoba, que acompañados de var ios profesores , ha-
bían pasado e l d ía de excursión en e l parque na tura l de los V i l l a r e s , 
propiedad del leona. 
Nada más ocu r r i r e l accidente se t ras ladaron á l lugar numerosas 
ambulancias y fuerzas de Protección Civ i l , que t ras ladaron a l a s v í c t i 
mas a l a res idencia s a n i t a r i a Reina Sofía de Córdoba, mientras se ha-
c ían numerosos llamamientos por l a s emisoras de radio loca les s o l i c i -
tando donación de sangre. 
En l a ciudad s a n i t a r i a Reina Sofía ingresaron cinco cadáveres y 
unas cincuenta personas, algunas en estado grave. Otros heridos fueron 
l levados a l hosp i t a l de l a Cruz Roja y a l Hospital General. La i d e n t i -
dad de los niños fa l lec idos no fue f a c i l i t a d a en un primer momento, 
has ta esperar comunicársela a sus fami l ia res . Se t r a t a de Rafaela Ordo 
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ñez Pedregosa, Inmaculada Lara García, Roció Martín Sánchez, Francisco 
Gallardo Peinado. El profesor fallecido, religioso trinitario, era Jo-
sé María Cálvente Gavilán. 
Dado que el accidente se produjo a primera hora de la noche, cuan-
do regresaban a la capital gran cantidad de excursionistas, tanto la 
Poiicía Nacional como la García Civil y la Policía Municipal se emplea 
ron a fondo para hacer posible la rápida evacuación de los heridos, in 
forma nuestro corresponsal Sebastián Cuevas. 
El hecho de tratarse de una excursión infantil y que para su hosp¿ 
talización las ambulancias tuvieran que atravesar el centro de la ciu-
dad, creó un dramático clima de expectación en el anochecer de Córdo-
ba, donde la noticia se conoció a los pocos minutos de producirse el 
trágico accidente. 
Desde abril de 1977 hasta hoy se han registrado en España cinco 
graves accidentes de circulación de vehículos en los que viajaban esco 
lares, con un total de 103 muertos. El que arrojó el mayor número de 
víctimas fue el ocurrido en la provincia de Zamora, en abril de 1979, 
al. caer un-autobús al río ÓVbigo. En ese accidente fallecieron 45 ni-
ños y cuatro adultos. 
El 21 de diciembre de 1978, en Muñoz (Salamanca), ¡la máquina de 
un tren arrojó en un paso a nivel un autobús escolar, y perdieron la 
vida treinta niños y el conductor. El 12 de abril de 1977 un autobús 
escolar cayó por un terraplén en La Rúa-Petin de Valdeorras (Orense), 
y murieron doce de los cuarenta niños que viajaban, además del conduc-
tor. 
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NOTE 
1) niños - Avendo letto attentamente tutto 1*articolo, 
dovremmo ncordarci che nel testo si dice..."niños, de eda-
des comprendidas entre los diez y los catorce años...". II 
contesto quindi dovrebbe indurci a sospettare che il signi-
ficato di "niño" non sia quello, scontato, di bambino. Rico 
rriamo al monolingue spagnolo e fra le varié accezioni tro-
viamo: "persona no adulta". Un arco d'etá che 11 bilingüe 
indica con: bambino, fanciullo, ragazzo. Nel passare alia 
scelta del termine per la traduzione, ricorriamo al vocabu-
lario monolingue italiano e alia voce "bambino" verifichia-
mo che si tratta di persona fino agli otto anni, L'estensio 
ne del significato delle due parole é diverso nelle due lin 
gue. Possiamo scoprirlo stando attenti al contesto e rico-
rrendo ai vocabolari. Estremizzando-, 1'única ragione che 
giustifichi la mancata ricerca di ogni termine del testo 
nel monolingue spagnolo potrebbe éssere il fatto che se ne 
possiede gia una conoscenza precisa. Nella pratica bisogna 
per lo meno assumere un a:tegiamento di dubbio e curiositá. 
2) fallecieron - II passato remoto, usato in spagnolo 
anche per episodi avvenuti il giorno precedente, nella tra-
duzione in italiano spesso deve essere sostituitp, come in 
questo casé, dal passato prossimo. Si tratta di un aspetto 
del piú vasto problema dell'uso dei tempi verbali in lingue 
diverse. 
3) Al volcar - Costruzione spagnola (prep. art. al e 
infinitóla per ia quale é necessario trovare in italiano 
un corrispondente che esprima l'iniziare di una azione che 
é causa o conseguenza di ció che precede o segué. 
4) anoche - Si tratta di un caso di dissimmetria fra 
le due lingue simile a quello di'niños*. E' ancora il con-
testo a rivelarci che 1*azione si svolge alie 19,30, « con 
l'aiuto dei vocabolari possiamo capire perché invece di 
ieri notte, dobbiamo tradurre ieri sera. 
5 5 autocar - Ancora un caso di dissimmetria, nelle due 
lingue é frequente incontrare parole con significante simi-
le -o addirittura uguale- ma con significato piü o meno di-
verso. Sia il contesto, sia il monolingue spagnolo ci indi-
cano che si tratta di un mezzo per il trasporto di persone 
e non di un "autocarro" come puó indurci a credere il signi 
ficante. 
6
 ^  se sa:|-^ ~ £°rma riflessiva spagnola che non corris-
ponde a un ríflessivo in italiano (vedi anche se precipitó) 
7) se produjo - E' frequente incontrare in spagnolo 
questa forma ''pasiva refleja". In italiano si puó risolvere 
a seconda dei casi con la forma attiva o passiva. 
7) capital - Altro caso di dissimmetria che puó indurre 
in errore. E' ancora una volta il contesto e l'uso dei voca 
bolari a indicarci la scelta corretta, e cioé capoluego e 
non capitale. 
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Consigliamo gli studenti di verificare questa annotazio 
ni consultando i vocabolari. 
É' da tener presente che l'operazione del tradurre é 
contemporáneamente una operazióne rigorosa e approssi-
mata. La traduzione che proponiamo come accettabile ris_ 
ponde a scelte lessicali e sintattiche che hanno come 
punto di riferimento il registro giornalistico degli 
articoli di cronaca dei giornali italiani. 
"Quattro ragazzi e un professore sonó morti e nume 
rosi risultano feriti in modo grave per il ribalta 
mentó, avvenuto ieri sera, di un pullman scolasti-
có che ritornava da una gita nelle montagne di Cor 
dova. Secondo le prime informazioni, 1'autobús e 
uscito di strada nel percorrere una discesa e dopo 
essersi ribaltato piü volte, si é fermato sul fon-
do di un burrone profondo venti metri. Sembra che 
1*incidente sia stato causato da un guasto ai fre-
ni dell'automezzo che, percorrendo una discesa con 
una pendenza del 14%, ha perso il controllo. L'in-
cidente é avvenuto poco dppo le 19,30, sulla stra-
da di Santo Domingo, a circa sette chilometri dal 
capoiuogo". 
"L'autobús é precipitato in un burrone al rientro 
da una gita scolastica". 
"4 ragazzi e un professore 
morti nel ribaltamento 
di un autobús a Cordova" 
"Si ribalta un autobús a Cordova: 
muoiono 4 ragazzi e un professore". 
Invitiamo gli studenti a riflettere su alcune scelte 
opérate in questo esempio di traduzione funzionali alia 
resa dalla lingua di partenza a quella di arrivo. Volu-
tamente non le sottolineamo*. 
(L'esperienza didattica é stata condotta in collabora-
zione con la dott. Maria Teresa Terráifis). 
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